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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jarak tanam, frekuensi 
penyiangan dan interaksi keduanya terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman okra. 
Penelitian dilaksanakan di Desa Loram Timur, Kecamatan Loram, Kabupaten 
Kudus, mulai bulan Mei sampai Agustus 2019, menggunakan rancangan acak 
kelompok (RAK) faktorial dengan 2 faktor, faktor pertama adalah jarak tanam. 
Terdiri atas 2 taraf yaitu jarak tanam 40 cm x 40 cm dan jarak tanam 40 cm x 60 
cm. Faktor kedua frekuensi penyiangan terdiri atas 4 taraf yaitu frekuensi 
penyiangan 1 kali pada 2 MST (minggu setelah tanam), 2 kali pada 2 dan 4 MST, 
3 kali pada 2,4 dan 6  MST dan 4 kali pada 2, 4, 6 dan 8 MST. Mendapatkan 
perlakuan yang diulang sebanyak 3 kali sehingga terdapat 24 unit percobaan. 
Parameter pengamatan meliputi tinggi tanaman, diameter batang, saat muncul 
bunga pertama, jumlah buah per tanaman, bobot buah per tanaman, jumlah buah 
per petak, bobot buah per petak, bobot brangkasan segar per tanaman, bobot 
brangkasan kering konstan per tanaman dan analisis vegetasi gulma. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa jarak tanam dan frekuensi penyiangan tidak 
berpengaruh nyata pada parameter pertumbuhan serta tidak terdapat interaksi. Jarak 
tanam 40 cm x 40 cm memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah buah per petak 
dibandingkan jarak tanam 40 cm x 60 cm dengan nilai rata-rata jumlah buah per 
petak (100,50) dan (66,00), sedangkan frekuensi penyiangan memberikan pengaruh 
nyata terhadap vegetasi gulma pada umur 6 MST dengan nilai rata-rata bobot kering 
gulma frekuensi penyiangan 1 kali pada 2 MST (8,85), 2 kali pada 2 dan 4 MST 
(3,99), 3 kali pada 2,4 dan 6  MST (4,15) dan 4 kali pada 2, 4, 6 dan 8 MST (1,61). 
 








This study aims to determine the effect of spacing, weeding frequency and 
the interaction of both on growth and yield of okra plants. The study was conducted 
in East Loram Village, Loram District, Kudus Regency, from May to August 2019, 
using a factorial randomized block design (RBD) with 2 factors, the first factor was 
spacing. Consists of 2 levels, namely 40 cm x 40 cm spacing and 40 cm x 60 cm 
spacing. The second factor weeding frequency consists of 4 levels, namely weeding 
frequency 1 time at 2 WAP (weeks after planting), 2 times at 2 and 4 MST, 3 times 
at 2, 4 and 6 WAP and 4 times at 2, 4, 6 and 8 WAP. The treatment repeated 3 times 
so that there are 24 units of the experiment. Observation parameters included plant 
height, stem diameter, when the first flower appeared, number of fruits per plant, 
fruit weight per plant, number of fruits per plot, fruit weight per plot, fresh stover 
weight per plant, constant dry stover weight per plant and weed vegetation analysis. 
The results showed that plant spacing and weeding frequency did not significantly 
affect growth parameters and there were no interactions. Spacing of 40 cm x 40 cm 
gives a significant effect on the number of fruits per plot compared to spacing of 40 
cm x 60 cm with an average value of the number of fruits per plot (100.50) and 
(66.00), while the frequency of weeding gives a real effect to weed vegetation at the 
age of 6 WAP with an average value of weed dry weeding frequency 1 time at 2 
WAP (8.85), 2 times at 2 and 4 WAP (3.99), 3 times at 2.4 and 6 WAP (4.15) and 4 
times at 2, 4, 6 and 8 WAP (1.61). 
 Keywords: okra, spacing, weeding frequency, weeds,
